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ABSTRAK
Nuri Yantini, (2012): Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kampar
Airtiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kompetensi guru Pendidikan
Agama Islam dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat diketahui bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kampar Airtiris dan apa
saja faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif. Kompetensi pedagogik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam mengelola
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan studi pendahuluan yang
penulis lakukan, kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran Pendidikan
Agama Islam masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala berikut : Masih
ada sebagian guru kurang memberikan penguatan pendekatan kepada siswa dalam
menjelaskan materi Pendidikan Agama Islam. Siswa lebih cenderung berdiam diri
dalam proses pembelajaran karena guru kurang memberikan penguatan terhadap
tanggapan atau jawaban yang diberikan siswa.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang
diteliti adalah: “Bagaimana kompetensi pedagogic guru dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kampar Airtiris dan apa faktor yang
mempengaruhinya?.” Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah teknik, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan yang data yang diperoleh, maka kesimpulan dalam penelitian
ini adalah : kompetensi pedagogic guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama
Islam di SMA Negeri 1 Kampar Airtiris tergolong cukup baik dengan persentase
70%. Hasil ini dipengaruhi oleh: Latar belakang pendidikan, faktor pengalaman.
ABSTRACT
Nuri Yantini, (2012): Teachers of Pedagogic Competence in the Learning
Islamic Education at State Senior High School 1
Kampar Airtiris District of Kampar Regency.
This research aims to uncover the Islamic education teachers competence
in managing learning in the classroom. The results of this research was expected
to be know how teachers of pedagogic competence in the Learning Islamic
Education at State Senior High School 1 Kampar Airtiris District of Kampar
Regency and what are the factors that influence. This research is a qualitative
descriptive research. Pedagogical competence referred to in this research was the
ability of teachers and students in learning activities in managing the learning of
Religious Education. Based on preliminary studies conducted by the author,
pedagogical competence of teachers in teaching Islamic education is still low. It
can be seen from the following symptoms: There are still some teachers failed to
give reinforcement approach in explaining the material to students of Islamic
Religious Education. Students are more likely to remain silent in the learning
process because the teachers was not giving reinforcement to the response or the
answer given students.
Based on the background of the above problems, the formulation of being
researched problem was: “How teachers of pedagogic competence in teaching
Islamic education in SMA 1 Kampar Airtiris and what factors influence?.” Data
collection techniques that writers use in this research was the technique of
interviews and dokumentasi.
Based on the data obtained, the conclusions in this study were: teachers of
pedagogic competence in teaching Islamic education in SMA 1 Kampar Airtiris
quite good with a percentage of 70%. This result is influenced by: educational
background, experience.
صخلالم
فيالإسلامیةالتعلیم التربیةفيالمدرسالتربویة (: الاختصاص٢١٠٢)،نور ینتني
.ایر تریس كمبار منطقة اكمبار1المدرسة العلیة الحكومیة 
فيالتعلمإدارةفيالمدرسالإسلامیةالتربیةاختصاصعنالكشفإلىالدراسةھذهتھدف
فيفيالإسلامیةالتربیةالتعلمفيالمدرسمنالتربویةاختصاصكیفتعرفأنالمتوقعمنمع. الفصول
ھوالبحثھذا. الدراسةھذهنتائجعلیھتؤثرالتيالعواملھيوماایر تریس 1المدرسة العلیة الحكومیة 
وغیراللفظيالتعزیزتقدیمھوالبحثھذافيإلیھاالمشارالتربویةاختصاص. النوعیةوصفیةدراسة
التعزیزتقدیمفيالمدرساختصاصالمؤلف،قبلمنأجریتالتيالأولیةالدراساتإلىاستنادا.اللفظي
بعضفشلھناكیزاللا: التالیةالأعراضمنإلیھینظرأنیمكن. منخفضایزاللااللفظيوغیراللفظي
یبقىأنالمرجحمن. الإسلاميالدینيالتعلیممنللطلابالمادةشرحفيالتعزیزمقاربةلإعطاءالمدرسین
.الطلابطالبالتيالإجاباتأولاستجاباتالتعزیزاعطاءعدمھوالمعلملأنالتعلمعملیةفيصامتا
اختصاصكیف : درسھوالمشكلةوصیاغةأعلاه،المذكورةالمشاكلمنخلفیةإلىاستنادا
المدرسة العلیة الحكومیة فيالإسلامیةالتعلیم التربیةفيالمدرساللفظيوغیراللفظيتعزیزتوفرالمدرس
مسحتقنیاتاستخداموالكتابالحقل،فيالبیاناتعلىللحصول. علیھتؤثرالتيالعواملوماایر تریس1
.والوثائقوالمقابلات
المدرساختصاص:ھيالدراسةھذهواستنتاجاتعلیھا،الحصولتمالتيالبیاناتإلىاستنادا
الخلفیة: طریقعنالنتیجةھذهویتأثر٪. 44.96نسبةإلىینتميجیدةاللفظيوغیراللفظيتعزیزتوفیر
.والخبرةالتعلیمیة
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